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Le 15 octobre 2000  
 
 
 
Aux membres de la Congrégation de la Mission à travers le monde 
 
 
 Mes très chers Frères, 
 
 Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus Christ soit 
toujours avec vous ! 
 
 Aujourd’hui je vous écris, comme je le fais chaque année, pour lancer un appel 
aux  volontaires pour servir dans nos nouvelles missions internationales et aussi pour 
répondre à d’autres besoins missionnaires urgents. 
 
 Je suis heureux de vous communiquer que nous avons eu, l’an dernier, une 
recrudescence de volontaires, ce qui nous a permis de consolider plusieurs de nos 
missions en renforçant le personnel. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux 
qui ont offert généreusement leur service. Ma reconnaissance va aussi aux Visiteurs 
qui, malgré le grand sacrifice imposé à leur province, ont encouragé les confrères dans 
leur désir de servir dans d’autres endroits où les besoins sont si pressants. En plus de 
leur aide pour les missions internationales, plusieurs provinces, qu’elles soient plus 
âgées ou plus jeunes, continuent de développer de longue date les missions ad gentes 
et en ont ouvert de nouvelles. Je ne peux que me réjouir de voir que l’élan 
missionnaire de la Congrégation est vigoureux. 
 
 Ci-dessous je vous propose d’une part quelques brèves nouvelles des missions 
et d’autre part plusieurs appels. 
 
 
NOUVELLES BRÈVES DES MISSIONS  
 
 Mozambique – Comme je vous l’ai souvent écrit, la vice-province est une de 
nos missions la plus nécessiteuse. L’année dernière Jorge Pédroza, de la 
Province de Mexico, a été nommé provincial. Après consultation des 
confrères, il a décidé d’entreprendre une complète révision des tâches de la 
province dans le but de regrouper les confrères et de travailler à renforcer la 
vie communautaire dans un contexte missionnaire très affairé. Récemment, 
Miguel Renes, qui autrefois dépendait du Visiteur de Madrid puis 
missionnaire à Cuba, a été assigné ici. 
 
En plus de la vice-province je suis aussi très concerné par la mission en 
Nacala qui jusqu’à maintenant, a été pilotée par la Province de 
Salamanque. Le Père Manuel Canal continue avec courage, mais seul, avec 
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un groupe de volontaires laïques de MISEVI. Nacala est extrêmement 
pauvre et assez isolée. Un de nos confrères, Germano Grachane, est 
l’Evêque de ce diocèse. Puisque Salamanque ne peut plus pourvoir en 
personnel, le Visiteur m’a interpellé pour demander de l’aide. Je ne 
voudrais pas abandonner cette mission puisqu’elle est le cadre d’une 
merveilleuse mission où les confrères et les volontaires de la Jeunesse 
Mariale Vincentienne y ont collaboré noblement. Je serai très heureux 
d’avoir des volontaires. J’ai, aussi, lancé un appel au secours à la 
Conférence des Visiteurs d’Afrique et de Madagascar et j’attends une 
réponse. 
 
 Iles Salomon – Tous, nous avons été choqués par la mort subite de Raphael 
Sucaldito. Quand Raph attendait en Australie de rejoindre les Iles Salomon, 
où une guerre civile avait éclaté, les docteurs lui ont diagnostiqué une 
leucémie. Il est décédé neuf jours plus tard. Raph était un confrère sociable, 
dynamique, généreux qui a consacré la plus grande partie de sa vie à la 
formation du clergé. Il va fortement nous manquer. Dans le même temps la 
guerre civile a contraint le séminaire à suspendre les études. Les étudiants 
ont tous été renvoyés dans leur foyer. J’admire le courage de Marcelo 
Manimtim et de Jack Harris, comme celui des sœurs qui travaillent au 
séminaire, qui sont restés là durant les conflits, en particulier même quand 
les combats ont éclaté autour de notre Séminaire. En ce moment, il y a un 
cessez-le-feu qui est plutôt mal observé. Marek Owsiak a été affecté au 
Séminaire. Marek est en chemin pour l’Australie afin de poursuivre ses 
études d’anglais. 
 
 Chine – En novembre dernier, j’ai rejoint les confrères de la Province de Chine 
pour célébrer le 300ème anniversaire de l’arrivée des premiers missionnaires 
lazaristes. Ce fut une merveilleuse opportunité. Un grand nombre d’évêques, 
de prêtres, de frères, de sœurs et de laïques se sont rassemblés pour la 
Célébration Eucharistique et les conférences centrées sur notre mission en 
Chine: hier, aujourd’hui et demain. De plus, j’ai été ravi de passer presque 
une journée avec les groupes nouvellement formés de Jeunesse Mariale 
Vincentienne de Taiwan. Ces groupes ont jailli, il y a peu de temps et se 
sont multipliés rapidement, grâce au travail des Filles de la Charité et des 
Confrères. En août dernier à Rome, une délégation de jeunes est venue de 
Chine pour la Première Assemblée Générale des JMV. 
 
 Rwanda et Burundi – Merci à la générosité de la Province de Colombie, six 
confrères sont maintenant désignés pour le Rwanda et Burundi. Gabriel 
Naranjo, le Visiteur de la Province de Colombie, est allé les visiter sur place 
récemment. Lui et moi avons parlé longuement des conditions de vie dans 
ce pays où la pauvreté est terrible et où les conséquences des années de 
violence sont encore marquantes. Les confrères qui y travaillent sont très 
heureux. Ils continuent l’apprentissage du français et des langues locales. 
Les gens sont heureux de les avoir parmi eux. Les confrères vivent très 
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simplement et maintiennent une forte vie communautaire tout en œuvrant 
dans divers endroits de missions. Ils collaborent aussi avec les Filles de la 
Charité des deux pays. 
 
 Bolivie – Je suis heureux de vous partager que nous avons pu assigner deux 
nouveaux confrères pour cette mission: Franc Pavlič de Slovénie et Aníbal 
Vera du Pérou. Tous deux parlent déjà espagnol. Je souhaite que, avec leur 
arrivée, nous puissions consolider notre communauté dans deux lieux: El 
Alto lui-même et Italaque, à partir desquels les confrères se sont engagés 
dans des missions éparpillées dans beaucoup de villages lointains. C’est 
merveilleux de voir que nous avons maintenant un nombre d’aspirants 
boliviens pour la Congrégation de la Mission. Nous avons approuvé les 
plans de construction d’une petite résidence pour nos étudiants et un contrat 
a été ébauché avec la Province de Chili qui assistera nos étudiants dans leur 
formation en philosophie et théologie. Depuis ses débuts, la mission d’El 
Alto n’a pas été facile. Je suis très reconnaissant pour le courage et la 
patience des confrères qui y ont travaillé. 
 
 Albanie – En avril, l’Albanie a été érigée en Région dépendant de la Province 
de Naples, mais avec un contrat avec les trois Visiteurs italiens et avec 
différentes clauses pour maintenir son caractère inter provincial. Une 
nouvelle maison de formation vient d’être inaugurée à Scutari. Nos jeunes 
candidats Albanais y vivront et attendront le Séminaire interdiocésain. Le 
Père Cristoforo Palmieri a été nommé Administrateur apostolique de 
Rrëshen par le Saint Siège. Les confrères et plusieurs communautés de Filles 
de la Charité continuent de collaborer généreusement dans la pastorale et 
l’assistance des pauvres d’Albanie et du Kosovo. 
 
 Kharkov, Ukraine – Nous venons juste d’ériger la nouvelle Vice-Province de 
Saints Cyrille et Méthode comprenant les confrères qui servent en Ukraine, 
Biélorussie et Russie. Á Kharkov, les travaux de construction d’un centre 
social et pastoral se poursuivent. Un grand nombre de fidèles participent 
régulièrement à la Messe dominicale. Les trois confrères ont des classes de 
catéchisme pour les enfants, les adolescents et les adultes. Ils dispensent 
aussi des sessions d’études de la bible et animent des groupes de prières. 
Beaucoup d’activités sont menées conjointement avec les AIC et les 
Charités. 
 
 Sibérie – Les confrères de cette mission qui feront bientôt part de la Vice-
Province Saints Cyrille et Méthode ont fréquemment des contacts avec nous, 
ici à Rome. Ils semblent très unis et joyeux. Les Filles de la Charité de 
Slovaquie sont maintenant arrivées pour travailler avec les confrères. Les 
Confrères et les Filles de la Charité font des investigations pour essayer de 
fonder un orphelinat car il y a de nombreux enfants de la rue. Un autre 
groupe de Filles de la Charité de Pologne est arrivé au Kazakhstan.  
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 Cuba – Les confrères y continuent leur service avec beaucoup de générosité 
dans des conditions difficiles. L’année dernière, Miguel Renes et Alvaro 
Mauricio Fernández ont été obligés de quitter le pays. Heureusement, José 
María Mondéjar et Francisco Quintero ont eu la possibilité d’y entrer. 
D’autres confrères, aussi, y vont pour aider durant des laps de temps d’un ou 
trois mois. En août, j’ai été ravi que le Père Jesús María Lusarretta ait pu 
venir à la première Assemblée Générale de la Jeunesse Mariale 
Vincentienne accompagné de deux jeunes représentants laïques cubains. 
 
 Tanzanie – Deux nouveaux confrères, James Kunninpurayidam et Jaimy 
Moonjely, viennent d’arriver d’Inde pour servir dans cette mission. Ils 
viennent de terminer leur cours de swahili. Deux autres confrères ont été 
promis pour l’an prochain. Le Père Myles Rearden a terminé son généreux 
service de Directeur Spirituel des sœurs et est maintenant rentré dans la 
province d’Irlande. José Manjaly succède à Myles. Le Père Manuel Prado a 
quitté la mission pour des raisons de santé et est retourné dans la Province 
de Porto Rico.  
 
 Algérie – Darius Górski a déjà rejoint François Hiss, Firman Mola Mbalo et 
Christian Mauvais dans la Maison d’Alger, qui est maintenant la maison 
inter provinciale des deux provinces françaises. 
 
 Papoua Nouvelle Guinée –  En janvier, Rolando Santos rejoindra le séminaire 
en qualité de directeur spirituel.  
 
 
 Haïti – En réponse à l’appel du Visiteur de Porto Rico, nous avons pu envoyer 
deux confrères à la mission de Haïti: Jaroslaw Lawrenz et Stanislaw 
Szczepanik.  
 
 
PREMIER APPEL  
 
 
 Comme je vous l’avais signalé l’an dernier, maintenant, la principale priorité de 
notre Conseil Général est de renforcer les missions que nous avons déjà lancées. Nous 
avons pu la concrétiser plusieurs fois au cours des dernières années. Dès lors que ces 
missions seront consolidées, nous devrions essayer de répondre à d’autres appels qui 
nous parviennent des Evêques du monde entier. Ceux-ci, comme vous pouvez 
l’imaginer, sont nombreux. 
 
 Voici quelques-uns de nos appels les plus urgents dans l’immédiat: 
 
 Mozambique – Plus haut, j’ai décrit les besoins urgents que nous avons dans la 
vice-province de Mozambique et dans le Nord, dans la mission de Nacala. 
Peu de pays ont autant souffert que le Mozambique ! Les années de guerre 
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civile ont détruit ses infrastructures. Cette année, de terribles inondations ont 
occasionné la mort de nombreuses personnes et anéanti les ressources 
principales du pays. Les confrères, accompagnés par les Filles de la Charité, 
continuent de servir avec courage en dépit de ces difficultés, mais ils ont 
besoin d’aide. Je suis très désireux de les aider. 
 
 Iles Salomon – La mort de Raph Sucaldito a laissé un grand vide au séminaire 
de Salomon. Nous aimerions, en plus du séminaire, établir une paroisse 
missionnaire. Je serais heureux qu’il soit possible d’envoyer deux confrères 
en plus. 
 
 Chine – Plusieurs de ceux qui enseignent l’anglais dans ce continent ont achevé 
leur service. L’an dernier, au cours de ma visite dans ce territoire, j’ai été 
impressionné par l’importance de cet apostolat. L’engagement est d’un, 
deux ou trois ans. Je serais très reconnaissant d’avoir des volontaires. 
 
 Cuba – j’ai signalé ci-dessus les difficiles conditions de vie subies par les 
confrères. Je viens de recevoir un appel urgent du Visiteur me demandant 
deux confrères pour remplacer ceux qui doivent quitter le pays. Les noms de 
ces confrères pourraient figurer sur la liste d’attente de visas qu’il prépare 
pour le gouvernement. 
 
 Sud Afrique – Le jour de la canonisation de François-Régis Clet, j’ai reçu un 
appel du Saint Siège demandant si nous pouvions mettre à disposition des 
directeurs spirituels soit pour le séminaire majeur soit pour le programme de 
formation du pré-séminaire. La langue parlée est l’anglais. L’engagement 
serait de 3 ans renouvelables une fois. Reconnaissant l’importance de la 
formation du clergé selon notre tradition vincentienne, je serais très heureux 
si nous pouvions répondre à cet appel.  
 
 Tchad – L’archevêque Charles Vandame de N’Djamena au Tchad est venu me 
voir et m’a lancé un appel d’aide pour l’établissement d’une petite équipe de 
mission dans une zone rurale dont la majeure partie de la population est 
musulmane. Le français est la langue de base mais l’arabe est de plus en 
plus utilisé ainsi que de nombreuses langues africaines locales. Les Filles de 
la Charité de la province de San Sebastian en Espagne viennent d’ouvrir une 
mission au Tchad. 
 
 Iran – Lazare de Gérin y est seul. Les langues utilisées sont le français et le 
Persan. Je serais ravi si quelques volontaires pouvaient accompagner Lazare. 
Cependant, malheureusement, il est très difficile d’obtenir la permission 
d’entrer dans le pays. 
 
 Papoua Nouvelle Guinée – Le Saint Siège, de même que les Evêques de 
Papoua Nouvelle Guinée, persévèrent dans leur demande d’aide pour le 
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séminaire. Des volontaires pourraient former une équipe avec Rolando 
Santos qui a bien voulu y être affecté. 
 
 Angola – J’aimerai encore envoyer quelques confrères pour collaborer avec les 
Filles de la Charité dans ce pays très pauvre où nous avons toujours des 
candidats pour la Congrégation de la Mission, même si nous n’y sommes 
pas encore ! L’Evêque nous a sollicités pour y aller. La langue est le 
portugais. 
 
 Hongrie – Notre petite province de Hongrie continue à persévérer avec courage 
en dépit de leur nombre restreint et de leurs faibles ressources. Les confrères 
âgés hongrois sont de plus en limités dans ce qu’ils peuvent faire pour 
l’apostolat. Les quatre plus jeunes confrères qui sont arrivés de Pologne et 
de Slovaquie travaillent très dur pour restructurer les oeuvres de la province 
et renouveler les maisons qui ont souffert de dégradations et du manque 
d’entretien pendant la longue période d’oppression. Le Visiteur sollicite une 
aide en moyens humains et financière. 
 
  
Ce sont quelques-uns de nos principaux besoins. Je serais très heureux si nous 
pouvions envoyer des volontaires pour les satisfaire. Ceux qui sont intéressés 
trouveront, ci-joint, une série d’instructions et la marche à suivre pour se porter 
volontaires. 
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SECOND APPEL 
 
 
 Vous le savez, nous continuons de consolider « l’International Mission Fund », 
IMF: 2000-2004. les confrères et les provinces y ont contribué remarquablement et 
généreusement. L’année dernière, nous avons déjà pu utiliser les intérêts du fonds «du 
Séminaire International du Séminaire de Marie Immaculée» et pour la première fois 
ceux d’IMF: 2000, que nous avons pu distribuer à nos missions et aux provinces les 
plus pauvres qui augmentent de manière très considérable. 
 
 J’ai une immense reconnaissance envers les provinces et les confrères qui 
plaident maintenant en la faveur ou qui sont toujours prêts à faire de généreuses 
donations au IMF: 2000-2004. L’an dernier, davantage encore de provinces ont 
allongé la liste des donateurs réguliers. Cela est encourageant tant pour moi que pour 
nos pauvres provinces et missions. J’ai profondément apprécié ces dons. 
 
 Mon appel est franc. Je vous demande, avec beaucoup de simplicité, de 
réfléchir si chacun de vous, personnellement peut verser une contribution, petite ou 
grande, au IMF 2000-2004. Je demande aussi à chaque Visiteur de discuter avec les 
membres de son conseil de la possibilité pour la province de donner une petite ou 
grande contribution. Je me permets de joindre un formulaire donnant les instructions 
pour la marche à suivre.  
 
 
 Telles sont les nouvelles et tels sont mes deux appels. Merci pour 
l’extraordinaire esprit missionnaire manifesté par de nombreux volontaires au cours 
des années passées, et pour les contributions financières versées par des personnes à 
titre personnel et par les provinces. 
 
 
Votre frère en Saint Vincent, 
 
 
 
 
Robert P.Maloney, C.M. 
Supérieur Général. 
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IMF: 2000-2004 
Méthode pour verser une contribution 
 
 
Contributions provinciales 
 
 
1. Par chèques à l’ordre de “Congregazione della Missione” (faire un chèque barré 
ou écrire au dos “seulement pour dépôt”.) Il faut les adresser à: 
 
     Elmer Bauer III, C.M. 
     Econome Général 
     Via dei Capasso, 30 
     00164 Roma 
     Italie 
 
2. Pour l’Italie et la France, les comptes C.C.P. peuvent être utilisés en suivant 
exactement les informations du Catalogue page 1. 
 
3. D’autres possibilités de transferts peuvent être étudiées avec l’Econome 
Général. 
 
 
 
Contributions individuelles 
 
1. Chèques à l’ordre de “Congregazione della Missione” (faire un chèque barré ou 
écrire au dos “seulement pour dépôt”), envoyés à l’adresse ci-dessus. 
 
 
2. D’autres arrangements peuvent être faits à travers l’Econome Provincial qui 
sera au courant des diverses méthodes de transfert. 
 
 
Dans tous les cas 
 
 
1. Un accusé de réception sera envoyé pour chaque don reçu. 
 
2. Si vous n’avez pas reçu d’accusé de réception pour votre don en un temps 
raisonnable, veuillez nous contacter pour clarification. 
 
3. Veuillez nous informer si vous faites un transfert d’argent, comme décrit ci-
dessus. 
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Quelques informations et critères 
pour ceux qui souhaitent se porter volontaires. 
 
 
 
 
1. Si vous souhaitez vous porter volontaire, veuillez envoyer votre lettre de manière à 
ce qu’elle arrive à Rome pour le 15 décembre 2000. 
 
2. Afin que je puisse lire les lettres toutes ensemble et qu’elles puissent être 
soigneusement classées, je vous prie de rédiger l’enveloppe comme suit: 
 
    Robert P. Maloney, C.M. 
    MISSIONS 
    Congregazione della Missione 
    Via dei Capasso, 30 
    00164 Roma 
    ITALIE 
 
3. Il est utile, certes, de connaître la langue auparavant, mais ce n’est pas absolument 
nécessaire. Un temps d’étude de la culture et de la langue sera accordé aux 
missionnaires. Les modalités varieront selon le lieu où un confrère est envoyé.  
 
4. Bien que nous ayons décidé de ne pas établir de limite d’âge impérative, il est, bien 
sûr, nécessaire que le missionnaire ait une santé suffisamment bonne et la 
souplesse nécessaire pour l’inculturation.  
 
5. Les confrères qui se portent volontaires, en envoyant une lettre au Supérieur 
Général, devront en informer leur Visiteur. Je dialoguerai toujours avec le Visiteur 
à ce sujet. 
 
6. Votre lettre devra donner des informations sur vous-même, votre expérience du 
ministère, les langues que vous parlez et votre formation. Elle devra aussi exprimer 
les intérêts particuliers que vous avez, comme la mission à laquelle vous aimeriez 
participer. 
 
7. Même si vous avez déjà écrit dans le passé, contactez-moi de nouveau. 
L’expérience montre que des confrères qui sont disponibles à un moment peuvent 
ne plus l’être à un autre et inversement. 
 
 
